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Desnes – Sous la Ville
Fouille d’évaluation d’urgence (2000)
Patrice Nowicki
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Afan
1 Un projet  de  lotissement  sur  la  commune de  Desnes  au  lieu-dit  « Sous  la  Ville »  a
occasionné une évaluation archéologique, indispensable au regard de l’environnement
archéologique  immédiat  puisque  quatre  sites  importants  sont  connus,  dont  une
nécropole mérovingienne.
2 Malgré  ce  fort  potentiel  archéologique,  aucune  trace  d’occupation humaine  n’a  été
mise en évidence. Toutefois, le diagnostic aura permis de donner, en partie, une limite
à l’extension de la nécropole du haut Moyen Âge.
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